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HfI.S!!DIGTON, D C---El Diputado :Zi.J:a de J.a Garza anuncio hoy de
que el Departamento de Aericultura J.e 1.1a avisado de la asignaci6n
,
de $11.3 millones de dolares de fondos adicionales para efectuar
eJ. Pr03rama l~special de Alimentos de Verano para :linos. r.:ste
aumento sube la asir,nac:!.6n total para el programa a $70 millon de rlolares.
~l Programa de alinentos de verano proparciana camida3 nutri·-
cianaleR a ninas nccesj~tadosJa travez de l!day ca11J:!'ls:1 y centros de recreo.
nurante el ano escolar, estoB ninos puen.en depen<1er de alnuerzos ~ratis
en la escllela.
PI aRo pasado, el 9rograrna rle verano ayud6 a 1.8 millones de
ninos necesitarlos. El aUMenta de fandos de este ana fu~ up-cesario por~ue
"day caml's" Y centros de recreo adicionales han aplicado para admisi6n
al l1rop;raMa y taMhi~n para cubrir los costos altos de aliMentos.
El D;,putado del sur de Texas ta1'1"ie'n dij 0 de que el Servicio
de }.limentos y Hutrici6n del 1)eIlartamento de AgricuJ.tura ha prometido
nuevos fondos a los estados seg~n sus nccesidades proyectadas. En la primera
parte del verano, despues de que los 9roy,rarnas esten empezados, los fondos
pueden ser redistribuidos basado en los programas que esten en operaci6n.
Tarnbie'n dijo el J)j.putado de la Garza "esto es otro ejeMplo del
intere's del Gobierno Federal y su Diputado en eJ. hienestar de nnestra
juventud. ,.
